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岩 子 Ⅱ 1 の 火 I U 1 舌 動 に 関 す る 検 ' 寸 会 委 n  ( 岩 丁 ・ ! ! ■ じ " 女 1 0 介 , 1 0 打 ~ 現 在 )
科 梯 山 火 山 1 舌 動 に 関 す る 検 元 t 会 委 1 1  { 竹 " } " , り ( 、 1 り 女 1 2 年 Ⅱ 打 ~ 平 成 1 4 年 3  Ⅱ )
I f 奥 山 火 1 1 1 防 災 迎 絡 会 , 驫 ア ド バ イ ザ ー ( 竹 , 1 ル , ↓ [ , り 軒 り 戍 1 3 午  8  門 ~ 平 成 1 心 卜 3  刀 )
1.著書・編書
1.自然災誓科学部典
松澤勲監修,鈴人次郎,下勧大鯆,佐武正雄,柴1Ⅱ明徳,浜Π博之,他
25名,602頁,1988,築地,1:館
2. Degree one heterogeneity at the top of the Earth's core, revealed by smKS
tTaveltlmes
S. Tanaka and H. Hamaguchi,in fDynamics of Earth'S Deep lnterior and
Earth Rotationj,1UGG, volume 12 and AGU Geophysical Monograph,
VO]ume 72,127-134,1993, Amer. Geop]]ys. union, washington, D. C
績 目
Ⅱ.調査報告書
1. volcanoes Nyiragongo and Nyamuragira : Geophysicalaspects
H. Hamaguchi(ed.), The Faculty of science, Tohoku university, sendai,
Japan, P.130,1983
録
2. Geophysicalstudy on the hotspot volcanoes in ule Ahican continents
H. Hamaguchi(ed.), The Faculty ot science, Tohoku university, sendai,
Japan, P.139,1992
3.ニイラゴンゴ・ニアムラギラ火Ⅱ1
浜口博之., jj 刊地球, V01.14, NO.12,1992
4. A brief report of volcanic activity at Nyiragongo and Nyalnuragira volcanoes in
eastern zaire (November 1994-January 1995)
H. Hamaguchi, Y. Morita and s. Hori, UNHCR Report, P.4,1995
5.秋川焼11_1・澄川温泉での地滑りと水蒸気爆発の励駆的な地裟活動
浜口博之,杣木六人,剛中聡,中近治久,「秋Ⅷ県鹿角市八帳平地すべ
り・上石流災筈に1刈する調査研究」(・平成9年度」▲雛研究(C)研究成果
縦告ID, 178-191,]998
6.イゴ珠山2000年唄火と火IU防災に1瑚する総介的観訓Ⅱ肝究の概要
,浜Π M;と,他]5乎i,「有珠山200小刊偵火と火岡川弘,大月メ払光,
山防災に関する総介的観訓研究」(平成12年皮11別研究促近北,仙究成果
H1告'1},10-33,2002
?
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新 潟 地 裟 の 余 震 に よ る 東 幌 B 9 ゜ 線 に そ っ た 地
東 京 大 学 地 裟
嶋 悦 _ 1 , 浅 Ψ f } 月 ー モ , 究 川 打 ,
研 究 所 研 究 速 縦 , 8 , 1 5 - 2 2 , 1 9 釧
O n  t h e  a f t e r s h o c k s  o f  o g a  e a r t h q u a k e ,  M a y  7 , 1 9 6 4
R e s e a r c h  G r o u p  f o r  A 丘 e r s h o c k s ,  s d .  R e p .  T o h o k u  u n i v . ,  G e o p h y s . , 1 6 ,
1 4 6 - 1 6 3 , 1 9 6 5
1 9 6 4 イ r 5  打  7 日 ・ 1 〒 1 条 県 1 川 ノ j 1 小 地 震 の 余 裟 観 測 縦 告
東 北 大 学 即 . 学 部 余 震 観 測 班 , 東 北 地 域 災 筈 科 学 研 究 轍 告 印 召 利 3 9 q J 妾 ) ,
8 5 - 1 0 1 , 1 9 6 5
爆 破 地 裟 波 の 到 来 ノ j 恂 に つ い て 花 房 ・ 倉 古 爆 破 の T H p a r t i t e の 結 果 の 解
釈
浜 Π 博 と , 燃 破 地 震 動 研 究 ク ル ー プ 会 縦 , 2 3 , 1 - 1 8 , 1 9 6 5
T h e  b r i 杜 l e  f r a c t u r e  o f  t e m p e r e d  g l a s s  a n d  i t s  r e l a H o n  t o  l h e  o c c u r r e n c e  o f
e a r t h q u a k e s , 1
Z .  s u z u k i  a n d  H .  H a m a g u c h i ,  s d ,  R e p .  T o h o k u  u n i v . ,  G e o p h y s . , 1 8 , 1 6 -
3 9 , 1 9 6 6
水 晶 時 ; 1 の 粘 j 叟 ( 1 )
浜 「 1 博 と 广 爆 破 地 震 動 釧 究 ク ル ー プ 会 縦 , 2 5 , 2 1 - 2 9 , 1 9 6 6
C I ' u s t a l s t r u c t u r e  i n  t h e  p r o f i l e  a c r o s s  t h e  n o r t h e a s t e r n  p a 此  o f  H o n s h u ,  J a p a n ,
a s  d e r i v e d  h o m  e x p l o s i o n  s e i s m i c  o b s e r v a t i o n ,  p a r t  l .  o b s e r v a t i o n s  o f  s e i s m ] C
W a v e s  g e n e r a t e d  f r o m  t h e  0 丘  K e s e n n u m a , t h e  0 丘  o g a  p e n i n s u l a  a n d  T u t i h a t a
e x p l o s i o n s
R e s e a r c h  G r o u p  f o r  E x p l o s i o n  s e i s m 0 1 0 g y ,  B U Ⅱ .  E a r t h q .  R e s . 1 n s t . ,  u n l v
O f  T o k y o , 4 6 , 5 2 9 - 6 0 5 , 1 9 6 8
C r u s t a l  s t r u c t u l ' e  i n  t h e  p r o f i l e  a c r o s s  t h e  n o r t h e a s t e r n  p a r t  o f  H o n s h u ,  J a p a n ,
a s  d e r i v e d  介 o m  e x p l o s i o n  s e i s m i c  o b s e r v a t i o n ,  p a r t  2 .  c r u s t a l  s l r u c t u t e
M .  H a s h i z u m e ,  K .  o i k e ,  S .  A s a n o ,  H .  H a m a g u c h i  e t  a l ,  B U ] 1 .  E a r t h q .  R e s
I n s t . ,  u n i v .  o f  T o k y o , 4 6 , 6 0 7 - 6 3 0 , 1 9 6 8
1 暴 破 地 裟 動 観 測 に よ る 東 北 Π 本 を 横 断 す る 側 線 上 の 地 殻 構 造 , 第 2 部 地 殻 構
門 _
J t  l
橋 爪 近 郎 , } 心 池 和 夫 , 浅 少 j J 司  1 , 浜 Π 脚 之 . , 他  4  中 し 地 震 2 , 2 1 , 2 7 3 -
2 8 1 ,  1 9 6 8
1 9 6 8 q  l ' 勝 沖 地 震 に 仟 う 岩 丁 ↓ [ , U ヒ 部 の 微 小 地 裟 活 動
浜 Π 博 之 , 長 谷 川 昭 , へ 今 原 稔 , 地 旋 2 , 2 3 , 7 2 - 8 1 , 1 9 7 0
2
3
4
5
ト 枇 造 の 研 究
浜 口 博 之 , 他 2 3 名 ,
9
6
7
究 論 文
8
? ?
Ⅱ An investigation of the a丘ershocks o( Tokachi-old eal'thquake of 1968,(1)
Statistical study on magnitude distribution
H. Hamaguchi and A. Hasegawa, sci. Rep. Tohoku univ., Geophys.,20,
85-105,1970
An investigation of the a丘ershocks o( Tokachi-oki earthqualくe of 1968,(2)
Statistical study on time distnbulion
H. Hamaguchi and A. Hasegawa, sd. Rep. Tohoku univ., Geophys.,20,
119-133,1970
On the masldng e丘ed by the successive occurrence of earthquakes in time
Interval distribution
A. Hasegawa and H. Hamaguchi, sci. Rep. Toho]くU univ., Geophys.,20,
135-143,1970
Gena'al descrlption of 血e spedal observation in the case of the T01くachi-ola
earthquake of 1968
Research GToup for A丘ershocks, General Report o{ Tokachi-old Ear・
thquake of 1968 (ed. Z. suzukD , Keigaku. pub. CO.,85-114,1971
The masking effect on magnitude distribution by tl)e successive occurrence of
eal'thquakes
A. Hasegawa and H. Hamaguchi, sci. Rep. Tohoku univ., Geophys.,21,
51-60,1972
A丘ershock obsa'vation of a southern Nevada earthquake at cliente
1<. Takano, H. Hamaguchi and H. watanabe, J. phys. Earth,20,409-415,
1972
Microearthquake survey in north Honshu, Japan
H. Han〕aguchi, H. watanabc, K. Takano, FJ. Gumper and G. Boucher, J
Phys. Earth,21,1-18,1973
波形の相似な地震の兆小と 1,ξの問}帥
浜1】ト、りと,長谷川昭,地裟 2,28,153-169, 1975
東北地ノjにおける般近の微小地裟'動
東北ノぐフゴΨリη'彬,東北」也域災11科学ω卜究印召和50イ1リ空), 12, 11-15,
1976
A study on ice faU11ing and icequake activity in d〕e Lake suwa,(1) prelin)inary
field observations
H. Hamaguchi, Z. suzuki, J. Koyama and K. Goto, sci. Rep. Tohok11
Univ., Geophys.,24,43-54,197フ
12
13
14
15
16
17
18
19
20
42 1
A  s t u d y  o n  i c e  i a u l t i n g  a n d  i c e q u a k e  a c t i v i t y  i n  t h e  L a k e  s u w a , ( 2 )  T e m p o r a l
V a r l a t i o n  o f  m - v a l u e
H .  H a m a g u c h i  a n d  K .  G o t o ,  s c i .  R e p .  T o h o k u  u n i v . ,  G e o P 1 1 y s . , 2 5 , 2 5 - 3 8 ,
1 9 7 8
ニ イ ラ ゴ ン ゴ ・ ニ ブ ム ラ ギ ラ 火 1 1 1 の 火 山 性 地 旋 と 微 動 に つ い て
浜 Π 博 之 , ア フ り 力 研 究 , 1 7 , 7 4 一 部 , 1 9 7 8
S o m e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  a f t e r s h o c k  s e q u e n c e s  i n  t h e  w e s t e r n  R i f t  v a Ⅱ e y  o f
A h i c a
N .  z a n a  a n d  H 、  H a m a g u c h i ,  s c i .  R e p .  T o h o k u  u n i v . ,  G e o p h y s . , 2 5 , 5 5 - 7 2 ,
1 9 7 8
微 小 地 裟 P 波 初 動 の 白 四 ル 無 則 と そ の 佶 頼 性 1 こ つ い て
浜 Π 博 と , 鈴 人 次 郎 , 白 然 災 害 科 学 研 究 成 果 縦 告 ,  N O . A , 5 4 - 2 , 6 2 -
8 3 , 1 9 7 9
1 9 7 8 イ F 宮 城 沖 地 震 の 概 要
1 9 7 8 イ ド 宮 城 ↓ l i w ' " 也 震 に よ る 被 腎 の 総 介 的 捌 杏 研 究 , 3 - 5 , 1 9 7 9
1 9 7 8 年 宮 城 県 沖 地 震 と そ の 余 震 活 動
1 9 7 8 イ F 宮 城 1 ' 沖 地 震 に よ る 被 ? ; の 総 介 的 開 査 研 究 , 3 5 - 4 8 , 1 9 7 9
1 9 7 8 q 宮 城 ↓ 「 ι 沖 地 震 の 余 震 の ス ペ ク ト ル 郷 " 斤
1 9 7 8 イ F 宮 城 " ι 冲 地 震 に よ る 被 害 の 総 介 的 胴 査 研 究 , 5 1 - 5 7 , 1 9 7 9
2 次 尤 臼 d 川 齢 過 程 に よ る 姪 周 期 地 震 波 の 表 現
浜 Π 博 と , 森 1 " 裕 ・ ・ , 地 震  2 , 3 3 , 1 3 1 - 1 4 0 , 1 9 8 0
A  s t u d y  o n  i c e  f a u l t i n g  a n d  i c e q u a l く e  a d i v i t y  i n  血 e  L a k e  s u w a , ( 3 )  1 C e q u a l く e
a C 6 V l t y  a n d  t h e r m a l  s t r e s s  i n  t h e  p l a t e
K .  G o t o ,  H .  H a m a g u c h i  a n d  Y .  w a d a ,  s c i .  R e p .  T o h o k u  u n i v . ,  G e o p h y s . ,
2 7 , 2 7 - 3 7 , 1 9 8 0
S p e c t r a l  a n a l y s e s  o f  a 丘 e r s h o c k s  o f  t h e  1 9 7 8  M i y a g i 1 祀 n - o k i  e a r t h q u a l く e
H .  H a m a g u c h i ,  M .  T a k e m u r a ,  T .  M a s u d a ,  K .  G o t o  a n d  A . 1 t o ,  s c i .  R e p
T o h o k u  u n i v . ,  G e o p h y s . , 2 6 , 1 0 ] - 1 1 0 , 1 9 8 0
プ レ ー ト の 成 長 に 関 す る 氷 榎 と り ソ ス フ ェ ブ の 類 似 竹
浜 Π 博 之 , 後 膝 千 Π 彦 , 地 震  2 , 3 4 , 1 4 5 - 1 4 7 ,  1 9 別
ニ イ ラ コ ン ゴ . ニ ア ム ラ ギ ラ 火 山 の 地 磁 気 異 ' 常 と 火 山 活 動
三 品 1 1 、 明 , 浜 Π 博 之 ,  N .  z a n a ,  K .  s a w a - s a w a , 火 1 _ 1 _ 1  2 , 2 6 , 2 9 3 - 3 0 4 ,
1 9 8 1
2 2
2 3
2 4
2 5
2 6
2 7
2 8
2 9
3 0
3 1
3 2
33 2汰兀口己1叶届過秤によるS波籾動の自動検測
森1"裕・,浜Π博と,地、じ 2,34 (2),223-240,19別
_ムイラゴンゴ,,ニアムラギラ火山地域の地殻変動観側
歓原稔,舶人貞人, N. zana,河野俊夫,浜Π陣之.,火11_1,第 2 集,27(1),
1-13,1982
やや深発地震の二屑構造の成因に関するモデル災験
瀬川秀恭,浜口博之,後藤利彦,地11'2,35(D, 19-34,1982
Observation ot vo]canic earthquakes and tremors at vo】canoes Nyiragongo and
Nyamuragira in the western Ri丘 VaⅡey of Ahica
H. Hamaguchi, N. zana,1<. Tanaka, M. Kasahara, M. Mishina,イ也 5 名,
Sci. Rep. Tohoku univ., Geophys. ser.5,29,41[56,1982
Seism010gical evidence for magma intrusion during the 1981-1982 Nya・
muraglra eruptlon
H. Hamaguchi,1n volcanoes Nyh、agongo and Nyamuragira : Geophysical
Aspeds (ed. H. HamaguchD,35-42,1983
Spatial distribution of vo]canic tremors in and 印'ound volcanoes Nyiragongo
and Nyamuragira
K. Tanaka and H. Hamaguchi,in volcanoes Nyiragongo and NyamⅧagira
Geophysical Aspects (ed. H. HamaguchD ,43-46.1983
Double-planed structure of intermediate-depth seislnic zone
H. Hamaguchi, K. Goto and z. suzuki, J. phys. Earth,31(3),329-348,
1983
Distribution of stress in descending plate in special reference to intermediate
and deep focus earthquakes l. characteristics of thermal stress distribution
K. Goto and H. Hamaguchi, Tohoku Geophys. Jour.29(2),81-105.1983
19田イにNyamurag辻a の噴火で,上じたぺレーの毛
浜口 kリ之, N. zana,火山,第 24ι,28 (3),313-316,1983
丹沢111地の徹小地震活動
斉藤和也,浜UM之.,地震 2,36 (3),257-259,1983
島弧卜にもぐりこむプレート内部の熱虻、力分イ1」と相,賑移に什う1心、力分布の特微
後際和彦,浜Πkリ之,地力U 2,36 (1),31-42,1983
19部年Π人沈劃.部地裟:木縫仙後の地旋酒・動
1983イ「二Π本海中剖"也裟による災〒11の総介的開査研究,24-30, 1984
東アフり力地渦帯の地球物理学的研究:絲過と展望
浜口1゛之,ブフり力研究,25,11-18,1984
34
3「
36
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自 己 1 艸 局 過 程 に よ る 地 震 波 初 動 検 側 と そ の 偏 4 川 K 制
森 H 1 裕 ・ , 浜 「 1 b リ 之 . , 地 震  2 , 3 7 ( 2 ) , 2 8 1 - 2 9 4 ,  1 9 8 4
E a r t h q u a k e  g e n e r a t i n g  s t r e s s e s  i n  a  d e s c e n d i n g  s ] a b
K .  G o t o ,  H .  H a m a g u c h i  a n d  z .  S U Z U I く i ,  T e d o n o p h y s i c s , 1 1 2  ( 1 ) , 1 1 1 - 1 2 0 ,
1 9 8 5
上 ' e r u p t i o n  { i s s u r a l e  d u  N y a m 山 ' a g i t a - K i t a t s u n g u l w a  d e  1 9 8 6
M .  K a s a h a r a ,  S .  H a y a s h i ,  M .  s e t o ,  K .  T a n a k a ,  H .  H a m a g u c h i ,  N .  z a n a ,
M .  K a m b a  a n d  s .  K a t s o n g o ,  L e s  R e c h e r c h e s  G 6 0 p h y s i q u e s  d e s  v o l c a n s
N y i r a g o n g o  e t  N y a m u r a g i r a , 1 8 - 2 6 , 1 9 8 6
C r u s t a l  m o v e m e n t s  i n  a n d  a r o u n d  v o l c a n o e s  N y i r a g o n g o  a n d  N y a m u r a g i r a
M .  K a s a h a r a ,  N .  z a n a  a n d  H .  H a m a g u c h i ,  L e s  R e c h e r c h e s  G e o p h y s i q u e s
d e s  v o l c a n s  N y i r a g o n g o  e t  N y a m u r a g i r a , 2 7 - 3 6 , 1 9 8 6
E t u d e  S 6 i s m 0 1 0 g i q u e  d e  y e r u p t i o n  d u  N y i r a g o n g o  e n  1 9 7 フ
H .  H a m a g u c h i ,  T .  N i s h i m U Υ 且  a n d  N .  z a n a ,  L e s  R e c h e r c h e s  G 亘 O p h y s i q u e s
d e s  v o l c a n s  N y i r a g o n g o  e t  N y a m u r a g i r a , 4 7 - 5 7 , 1 9 8 6
S t r e s s  d i s t r i b u t i o n  d u e  t o  o l i v i n e - s p i n e l  p h a s e  l r a n s i t i o n  i n  d e s c e n d i n g  p l a t e
a n d  d e e p - f o c u s  e a r t h q u a k e
K .  G o t o ,  Z .  s u z u k i  a n d  H .  H a n 徐 g u c h i ,  J .  G e o p h y s .  R e s . , 9 2  ( 1 2 ) , 1 3 8 1 1 -
1 3 8 2 0 , 1 9 8 7
然 梯 1 川 司 辺 の 最 近 の 地 震 1 円 動 と 」 也 殻 枇 造
浜 U  博 之 , 長 谷 川 昭 , 杣 ( ↓ 气 人 , 高 人 章 雄 , 地 学 緋 砧 , 9 7 ( D , 9 1 - 9 8 ,
1 9 8 8
藏 f か も し か 噴 女 U 也 域 の 地 温 観 測
近 江 哲 頼 , 川 中 聡 , 浜 Π 門 ; 之 . , 東 北 地 域 災 リ ; 科 学 棚 究 縦 告 , 2 4 , 8 6 - 9 0 ,
1 9 8 8
エ ア ガ ン に よ る 舛 梯 1 1 1 1 月 辺 域 の 地 殻 枇 造 探 , f
長 谷 川 昭 , 堀 内 茂 木 , 杣 人 貞 人 , 西 沢 あ す さ , 浜 Π 1 ψ 之 ,  1 m 野 徳 イ 1 , 他 9
名 , 」 也 i U  2 , 4 2 ( 2 ) , 1 6 1 - 1 6 9 , 1 9 8 9
地 球 深 部 の シ ン メ ト リ ー と タ イ ナ ミ ク ス
浜 1 ・ 1 博 と ,  j 1  川 地 球 , 昇 ・ 外  2 , 1 2 - 1 5 , 1 9 8 9
A  即 ・ e a l  c i r c l e  d i s t r i b u t i o n  o f  f o u r  a c t i v e  h o t s p o t s  :  E v i d e n c e  f o r  d e e p  m a n u c
P l u n l e s
H .  H a m a g u c h i  a n d  N .  z a n a ,  T o h o k u  G e o p h y s .  J o u r . , 3 3  ( 3 / 4 ) , 2 5 1 - 2 6 2 ,
1 9 9 0
4 7
4 8
4 9
5 0
5 1
訟
5 3
5 4
5 5
5 6
57 1989勺'・01νメ1三用,東力沖而底火IU噴火値後の励密震訓")布
舶木貞人,森田裕・,西村太志,浜口愽之,刀刊地球,13(2),74-78,
1991
Heterogeneity in the lowa、 manue beneath Africa, as revealed from s and scs
Phases
S. Tanaka and H. Hamaguchi, Tectonophysics,209 (]-4),213-222,1992
Proccss of t]]e ]977 Nyiragongo eruption inferred from the analysis 01 10ng-
Period earthquakes and volcanic tremors
H. Hamaguchi, T. Nishimura and N. zana, Tectonophysics,209(1-4),
241-254,1992
Recent horizontal crustal moven〕ents in and around volcano Nyamuragita,
Zah'e
M.1くasahara, H. Hamaguchi, K. Tanaka, N. zana and K. MU]くeng, Tec・
tonophysics,209 (1-4),267-272,1992
Major element chemistry of recent eruptive products hom Nyamuragira v01・
Cano (1976-1989)
S. Hayashi, M. Kasahata, K. Tanaka, H. Hamaguchi and N. zana, Teo
tonophysics,209 (1-4),273-276,1992
東アフり力台地と火Ⅱ_1活動
浜Π博之., j]刊地球, 14a2),713-717,19兜
アフり力人叶での広帯域地裟観劇
森川裕・,浜ΠW1之, N. zana,打削地球,14(12),724-728,19兜
ニイラゴンコ・ニアムラギラ火1Π190oq・代の噴川物の化学組成
林宿太郎,曾J東稔,川中利夫, N. zana,浜口愽之., jlNj地球,14(12),
7U-7四,1992
ニイラゴンゴ火川の曠火と溶岩湖の消波
四村太,よ;, N. zana,浜1_け専之., jj・田地球, 14a2),768-フ73, 19兜
ファンシューティンク法による秋HI'駒ケ語の枇造探査
浜1、什導と,森川裕一',柚人貞人,他181i,東北」也域災沓科'1研究,28,
103 -107, 1992
災休波による核最 1.剖MU勾質竹のパターン
HI,・1,聡,浜Π M;之, central core of the Earth,2, SUPPI., S13-S20,
1992
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T r a v e l t i m e  a n d  v e l o c i t i e s  i n  t h e  o u t e r  c o r e  b a s e d  o n  t h e  g l o b a l  o b s e r v a t i o n  o f
S m K s  s e i s m i c  p h a s e s
S .  T a n a k a  a n d  H .  H a m a g u c h i ,  T o h o k u  G e o p h y s ,  J o u r . , 3 4 ( 2 ) , 5 5 - 8 7 ,
1 9 9 3
S c a l i n g  l a w  o f  v o l c a n i c  e x p l o s i o n  e a r t h q u a k e
T .  N i s h i m u r a  a n d  H .  H a m a g u c h i ,  G e o p h y s .  R e s . 上 e 杜 . , 2 0 , 2 4 7 9 - 2 4 8 2 ,
1 9 9 3
V e l o c i t i e s  a n d  c h e m i c a l  s t r a t i f i c a t i o n  i n  t h e  o u t e r m o s t  c o r e
S .  T a n a k a  a n d  H .  H a m a g u c h i ,  J .  G e o m a g .  G e o e l e c t r . , 4 5 , 1 2 8 7 - 1 3 0 1 ,
1 9 9 3
回 折 S 波 に よ る マ ン ト ル 最 ド 部 の 構 造
1 { 1 ヰ ・ , 聡 , 森 1 { 1 裕 一 ' , 浜 Π  R り 之 ,  c e n t r a l  c o r e  o f  t h e  E a r t h , 3 , 5 3 - 5 7 ,
1 9 9 3
諏 訪 之 瀬 島 火 山 に お け る 空 中 所 辿 屯 界 変 動 の 観 測
四 村 太 志 , 浜 Π 博 之 , 第 2  回 諏 訪 と 瀬 島 火 1 Π の 集 中 総 介 観 1 則 ・ ・ 1 9 8 9 年
鮖 一 1 0 0 , 1 9 9 3
M o n i t o r i n g  o f  v o l c a n i c  a c t i Ⅵ t y  a t  N y i r a g o n g o  a n d  N y a m u r a g i r a  i n  e a s t e r n
Z a i r e  a n d  t h e i r  v o l c a n i c  h a z a r d  a s s e s s m e n t
H .  H a m a g u c h i ,  Y .  M o r i t a ,  S .  H o r i ,  H 、  1 S h i i ,  M . 訊 l a f u l a ,  M .  K a s e r e k a ,
他  5  名 ,  p e r i o d i c a  d i  M i n e r a k a g i a , 6 4 , 3 3 - 3 4 , 1 9 9 5
S o u r c e  m e c h a n i s m s  o f  v o l c a n i c  t r e m o r  a n d  l o w - f r e q u e n c y  e a r t h q u a k e s  a s ・
S o c i a t e d  w i t h  t h e  1 9 8 8 - 8 9  e r u p t i v e  a c t i v i t y  o f  M t .  T o k a c h i ,  H o k k a i d o ,  J a p a n
T .  N i s h i m u r a ,  H .  H a m a g u c h i  a n d  s .  u e k i ,  G e o p h y s 、  J . 1 n t . , 1 2 1 , 4 4 4 - 4 5 8 ,
1 9 9 5
G P S を 搭 枝 し た 小 型 デ ー タ ー ロ ガ ー の 明 発
西 村 太 ι { , 森 田 裕 一 ' , 浜 口 博 之 , 地 1 じ  2 , 4 6 , 7 9 - 8 3 , 1 9 9 5
ニ イ ラ ゴ ン ゴ 火 U 」 の 溶 岩 湖 活 動
浜 口 博 之 , 森 川 裕 一 , 科 学 , 飾 , 7 Ⅱ 一 7 1 3 , 1 9 9 5
霧 島 火 1 1 1 群 に お け る 人 上 地 震 探 査 ・ 観 測 お よ び 初 動 の 統 み 取 り
鯉 山 恒 臣 , 筒 井 制 , 樹 , ー { ケ カ ' 均 , 森 m 裕 一 , 松 島 健 , 井 口 正 人 , 及 川
純 , 1 川 M リ 井 イ f , 熊 谷 " 之 , 西 村 裕 ・ ー , 宮 H l f 宏 樹 , 波 辺 了 , 四 村 太 志 , 局
木 朗 充 , 山 本 主 吾 , 浜 口 博 之 , 他 認 老 , 東 大 震 研 梨 縦 , 7 0 , 3 3 一 印 , 1 9 鮖
F r e q u e n c y - d e p e n d e n t  Q  i n  t h e  E a r t h ' s  o u t e r  c o r e  f r o m  s h o r t - p e r i o d
P 4 K P / p c p  s p e c t r a l r a t i o
S .  T a n a k a  a n d  H .  H a m a g u c h i ,  J .  p h y s .  E a r t h , 4 4 , 7 4 5 - 7 5 9 , 1 9 9 6
6 9
7 0
7 1
7 2
7 3
7 4
7 5
7 6
フ フ
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79 火山体構造探査のための高粘度小型データロガーの開発
森Ⅱ1裕・・,浜口陣之,火1_112,41,127-B9,1996
人1地震探査による霧島火山群の地震波速度構造一はぎとり法による解析一
筒井都樹,鯉山恒臣,二1ケノj均,森1Π裕・ー,松島健,井口正人,及川
純,山1岡耕春,熊谷陣之,西村裕・,宮町宏樹,渡辺了,西村太志,高
木朗充, 111本圭吾,浜口博之,他脇名,火山2,41,227-241,1996
ザイール・ニイラゴンゴ火Ⅱ_1の曠火活動と危機評価
浜Π博之,森Ⅱ1裕一,堀修・R", M.ワフラ, M.カセレカ, K.カボタ,
昭和新1_Ⅱ牛.成50周匂・,楡1念国際火IUワークショップ帳告11,98-102, 1996
1995年9 刀と10打に岩f・11_1で発牛した火山竹微動について
舶木貞人,森田裕・,浜Π博之,耳Uヒ地域災告芋y二研究,32,285-2兜,
1996
Degree one heterogeneity and hemispherica] variation of anisotropy in the in・
ner coN from pKP(BC)-PKP(DF) times
S. Tanaka and H. Hamaguchi, J. Geophys. Res.,102,2925-2938,1997
岩予火山における最近の火山件微動・地震の活動
1伯人貞人,浜Π博之,田中聡,中道治久,河野俊大,仁Ⅷ交市,東北地
域災リ1科学研究,33,27-34,1997
1998年岩f山の噴火危機
浜Π博と,打刊地球,21,225-226,1999
19981手9 打 3日岩手県内雌北朗弘也震(M6. D と岩乎火山1舌動に件う地殻構造
のΠ制剖変化
西村人',内Ⅷ仙二希,佐藤奔犬,大竹政利,Ⅱ1ヰ,聡,浜Π"と,Ⅱ刊地
球,号外,27,161-166,1999
岩乎火山1998q・の長1司期地震活動
四村太志,小道治久, m中聡,佐藤峰司,舶人貞人,浜Π博之,人竹政
利,佐藤秤夫, j]+1リ也球,21,280-284,1999
1998年の岩乎山における地震活動
IH中聡,中近治久,浜Π博之,舶人貞人, jj 刊地球,21,273-279,
1999
1998可2~8乃の岩子火山の火山竹J也殻変動
佐ι泰峠司,浜Π博と,打十11地球,21,312-317,19四
]998年9 打 3 Π岩f県'七イj町に充牛した地裟(M6.1)の余裟分布
海塑f徳イニ,岡["知己,中村綾子,中島浮・,仏膝俊也,蜘玲多・'部,河町イ麦
夫,イ1川交市,杣人貞人,松浮暢,長谷川昭,浜口博之.,活断凧研究,
17,1-8,1999
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1 9 9 8 イ r 9 j 1 3  Π 岩 丁 ・ り ' 1 人 」 叶 北 剖 弘 也 裟 ( M 6 . 1 ) の 断 屑 近 傍 で 記 録 さ れ た 強 震 動
中 原 恒 , 西 村 太 志 ,  U , リ 炊 弁 夫 , 火 竹 政 和 ,  1 H 小 聡 , 浜 Π 博 之 . , 「 」 川 地
球 , 2 1 , 2 8 2 - 2 8 5 , 1 9 9 9
水 靴 i 則 壯 に よ る 岩 手 山 南 加 に お け る  b  卜 変 動 ( 1 9 9 8 仟 ・ 7  打 ~ Ⅱ 打 )
人 股 文 昭 , 石 原 和 弘 , 柚 人 貞 人 , 内 H 1 和 也 , 小 山 悦 郎 , 仏 汀 餘 峅 河 , 鈴 木 敦
牛 J  商 I U 鉄 朗 , 武 1 Ⅱ 普 二 太 郎 , 辻 浩 , 寺 I U 暁 彦 , 中 坊 ア 〔 , 浜 口 博 と , 平
野 舟 ・ ' 郎 , 松 島 健 广 宮 島 力 雄 , 森 済 , 八 人 原 寛 , 1 1 1 人 主 召 , 波 辺 秀 文 ,
京 都 人 学 防 災 研 究 所 件 , 荘 , 4 2 ,  B  I , 3 5 - 4 3 , 1 9 9 9
S o u r c e  p r o c e s s  o f  v e r y  l o n g  p e r i o d  s e i s m i c  e v e n t s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  1 9 9 8
a c t i v i t y  o f  l w a t e  v o l c a n o ,  n m ' t h e a s t e y n  J a p a n
T .  N i s h i m u r a ,  H .  N a k a m i c h i ,  S .  T a n a k a ,  M .  s a t o ,  T .  K o b a y a s h i ,  S .  u e l d ,
H .  H a m a g u c ] ] i ,  M .  o h ね k e  a n d  H .  s a t o ,  J .  G e o p h y s .  R e s . , 1 0 5 , 1 9 1 3 5 -
1 9 1 4 7 , 2 0 0 0
T e m p o r a l  c h a n g e s  o f  t h e  c r u s t a l  S 訂 U c t u r e  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  M 6 . 1  e a r ・
t ] ] q u a k e  o n  s e p t e m b e r  3 , 1 9 9 8 ,  a n d  l h e  v o l c a n i c  a c t i v i t y  o f  M o u n t l w a t e ,  J a p a n
T .  N i s h i m u r a ,  N .  u c h i d a ,  H .  s a t o ,  M .  o h t a k e ,  S .  T a n a k a  a n d  H
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